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Introducere. Se simte imperios necesitatea punerii în evidenţă a valorilor morale într-o societate 
invadată abundent de nonvalori şi alimentată de orgolii şi doctrine amorale. Consilierea spirituală vine 
cu principii de rezolvare a mai multor probleme de ordin moral cu care se confruntă societatea precum 
şi amplasarea individului în mijlocul Eu-lui său prin acceptarea axei de valori morale. 
Scop. Relevarea unor probleme bioetice apărute într-o societate postmodernistă şi propunerea unor 
soluţii de rezolvarea  a acestora prin consiliere spirituală. 
Material şi metode. S-au utilizat materiale ştiinţifice editate în ţară şi peste hotare (monografii, 
articole, anchete, surse de internet), de asemenea date statistice publicate oficial. S-au aplicat 
metodele: analitică, bioetică, consiliere şi chestionare. 
Rezultate. În urma investigaţiilor s-a ajuns la rezultatul de a implementa în cadrul social o axă de 
valori morale. Societatea postmodernistă este pătrunsă în profunzime de nonvalori, care-l fac pe 
individ să devină vulnerabil în faţa provocărilor. Consilierea spirituală îi oferă individului norme 
morale indispensabile comportamentului cu sine şi cu societatea. Consilierea spirituală induce activ în 
societate conştiinţa morală. Cu ajutorul conştiinţei morale individul îşi va echilibra activitatea într-o 
asemenea societate.  
Concluzii. Societatea postmodernistă exclude din vizorul individului normele morale înnăscute. 
Apelarea la conştiinţa morală prin consilierea spirituală este cea mai bună metodă de a pregăti 
individul să răspundă provocărilor societăţii. Abordarea socio-bioetică a acestei probleme devine o 
realitate necesară atât pentru sociologi, cât şi pentru bioetica medicală. 
Cuvinte cheie. Consiliere spirituală, morală, conştiinţă morală, bioetică, postmodernism. 
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Introduction.  It is felt that there is an urgent need for moral values in a society that abounds with 
non-values and is fueled by egos and immoral doctrines. Spiritual counseling provides principles of 
solving many moral issues society faces. It also places the individual into the middle of his Self by 
accepting the axis of moral values . 
Purpose. Revealing bioethical issues that occurred in a postmodern society and offering solutions to 
them through spiritual counseling. 
Material and methods. The author uses scientific studies published both in the country and abroad 
(monographs, articles, surveys, internet sources)as well as officially published statistics. There were 
applied the following methods: analytical, bioethics, counseling, and surveys. 
Results. As a result of the investigations the author highlights the necessity to implement in the 
society an axis of moral values. Postmodern society is permeated in-depth by non-values, which make 
the individual vulnerable to challenges. Spiritual counseling gives the individual moral norms essential 
to his behavior with themselves and with the society. Spiritual counseling educates in society moral 
conscience. With the help of moral conscience the individual will balance his activity in such a 
society. 
Conclusions. Postmodern society makes the individual forget about the innate moral norms. Calling 
the moral conscience through spiritual counseling is the best way to prepare the individual to meet the 
challenges of the society. Social and bioethical approach to this problem is becoming a reality 
necessary for both sociology and medical bioethics. 
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